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Al ingresar al nivel superior en el Centro Universitario Valle de Teotihuacán de 
la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMCUVT), que se ubica 
en Santo Domingo Aztacameca, México, México, para ser exactos el día 06 
de agosto del año 2018, se llevaron a cabo actividades estudiantiles en 
referencia a los alumnos que en ese entonces éramos de nuevo ingreso, con 
el fin de que conociéramos y reconociéramos los símbolos que próximamente 
formarían parte de nuestra identidad.  
Dentro de estas actividades se realizó una visita didáctica a Rectoría 
Universitaria, en el Instituto Literario (Toluca, México), el fin fue el poner en 
alto los elementos que conforman la Identidad Universitaria, darnos a conocer 
todo proceso histórico de estos símbolos, así como el significado de cada uno 
de ellos.  
Aprendí que estos símbolos se pueden rescatar por sus categorías: vigentes, 
históricos e iconos; entre ellos: el estandarte, la bandera, el lema, himno, 
estandarte del Instituto Científico, estandarte del Instituto Científico y Literario 
Autónomo del Estado de México, árbol de la mora, edificio central de rectoría, 
aula magna “Lic. Adolfo López Mateos; Mural Síntesis, Monumento a la 
Autonomía Universitaria, los colores verde y oro  que nos representan y 
finalmente  el contingente cívico y deportivo universitario; las cuales dan 
cuenta de sucesos peculiarmente propios que demanda trascendencia fina a 
su administración central.  
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En esta breve, pero sustanciosa crónica universitaria, nos enfocaremos a 
resaltar el significado de los iconos que conforman el escudo institucional de 
la UAEM. Mi curiosidad me llevó a consultar fuentes de carácter formal, 
aunado de la amplia explicación de aquella visita guiada; tenía la inquisición 
del saber porque nuestro lema es: “Patria, Ciencia y Trabajo”, ¿qué hacen 
esos mosquitos volando en esa montañita, entre otros?  
Con el aprendizaje simbólico que otorgaron personalidades importantes de 
esta comunidad, realmente cambió no sólo las imágenes que alcance desde 
un principio a notar, sino el impregnar ese verde y oro que mueve mi alma 
estudiantil con orgullo exclamar por cielos, mar y tierra, “soy verde y oro, soy 
UAEM”.  
¿Qué forma o qué elementos podemos notar de este emblema universitario? 
Bueno, pues sucede que, en el año de 1887 se realizó una ceremonia según 
los registros, está se realizó el 15 de septiembre por quien en ese entonces 
fuese el gobernador del Estado de México, Don José Zubieta. Él hace entrega 
a profesores y alumnos de un estandarte que contenía el escudo del Instituto, 
ya que celebraban que el año anterior la institución tomó el nombre de Instituto 
Científico y Literario que estaba bajo la coordinación del Ing. Joaquín Ramos.  
He aquí, que puedo explicar el estandarte que nos representa y sus 
elementos:   
✓ La corona de encino y olivo encarna el amor a la patria; el encino 
simboliza la vida. El olivo se incluye hasta el año 1946, representando 
la victoria, paz, resurrección e inmortalidad.  
✓ El círculo al ser una figura infinita personifica el universo, eternidad, 
deidad, Dios bajo un campo verde que expresa esperanza, juventud y 
futuro. Dentro de este círculo se encontraba la frase o leyenda: 
“Instituto Científico y Literario, que pasó a ser: “Instituto Científico y 
Literario Autónomo (ICLA) como lo llevan sus siglas; todo esto ocurrido 
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en 1944. Ya para 1956 se transformó con nombre vigente como 
Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).  
✓ La estrella que se encuentra por la parte superior del círculo caracteriza 
a la ciencia, sabiduría, inteligencia humana y su creadora de acción 
que se embona en todos los ámbitos. La colmena también por la parte 
superior del circulo, realza una laboriosa comunidad de abejas volando 
alrededor de aquel panal, que va resaltando el amor al trabajo 
académico, educar, investigar y/o difundir en constante libertad cultura 
y ciencia que nos hacen independientes.  
✓ Nuestro lema: “Patria, Ciencia, y Trabajo”, aparece en la parte inferior 
del círculo, Una banda dorada en la parte superior del escudo es la 
presencia perenne de la patria, y una banda dorada menor en la parte 
inferior del escudo significa la pertenencia al terruño.  
✓ Los colores institucionales: verde y oro. El verde hace referencia a la 
patria, esperanza y renovación. Mientras que el oro enaltece el brillo de 
la ciencia, conocimiento e inteligencia.  
Finalmente, los cambios históricos que emergen la institución del escudo 
fueron tres años antes de 1887, el escudo primordial de los institutenses de 
Toluca fue la Diosa Minerva (Atenea para los griegos asociada a la sabiduría). 
El 14 de septiembre de 1887, bajo el mandato del gobernador José Vicente 
Villada (1889-1904) impone a este instituto el nombre de “Porfirio Díaz” y su 
escudo es circular donde al interior se aprecia un águila sobre un nopal 
devorando a una serpiente junto a la guirnalda de oliva y encino, en la periferia 
se leía: “Instituto Científico y Literario Porfirio Díaz”. Para el 08 de marzo de 
1920, se recupera la denominación del “Instituto Científico y Literario” 
reintegrando el escudo y sus componentes principales, que ya fueron 
explicados, que hasta el día de hoy nos representa y son parte primordial de 
la Identidad Universitaria.  
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